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El passat mes d’agost va morir el psicoanalista Ramon Bassols i Parés (1927-
2012), que a més del seu treball terapèutic va ser també durant anys professor
de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i un home que
estimava profundament Catalunya. També va ser president de la Societat
Espanyola de Psicoanàlisi en moments crítics per a aquesta institució. El
president actual ha escrit un text de record que podreu llegir en aquest mateix
número. Descansi en pau doctor Bassols, perquè com escriu el poeta:
El que diem començament és tot sovint el final
i arribar al final és arribar a un començament.
T.S. Eliot (Quatre Quartets, p. 123)
Començaments i finals marquen moments particularment intensos de les
nostres vides, cesures que separen i alhora marquen fites en el procedir de
l’evolució personal. I de l’evolució dels pobles. El desenvolupament va
estretament lligat a processos de separació i consolidació de noves
organitzacions i possibilitats, i en conseqüència desvetlla ansietats i temors de
tota mena però també il·lusió i esperança. El final d’una etapa és l’obertura
d’un nou començament més lliure i amb noves possibilitats de realització. És
així en l’evolució de l’infant al nen, d’aquest a l’adolescent, del jove a l’adult
i d’aquest al vell. I és així en la frontera del naixement i la de la mort.
Fronteres, per cert, que la persona no té encara o ja mai més paraules per
explicar en primera persona. Però també és així en l’evolució dels grups quan
els mecanismes que els regulen han esdevingut asfixiants o quan aquests
viuen tenallats per la por. Hem de dir que no hi ha cesura que no tingui
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almenys dues cares: una dolorosa i una altra esperançada. 
De vegades, però, aquestes cesures tenen un caràcter tan traumàtic que
esbotzen les capacitats de la persona o de la col·lectivitat per entomar-les i
acceptar-les. En aquest número veureu tractats aquests i altres aspectes
relacionats amb les experiències traumàtiques: Grimalt considera els aspectes
preverbals del traumatisme des del model continent/contingut de Bion i la
importància del que es coneix com a ‘tercera posició’. Fieschi planteja en el
seu article com l'experiència traumàtica deixa en un estat d'indefensió i
impotència així com amb una intensa ràbia que es pot girar contra la mateixa
persona. Les experiències traumàtiques han de ser traduïdes a un llenguatge
simbòlic per a què el tractament pugui ajudar a cicatritzar les ferides del
trauma i el subjecte aprengui a conviure amb aquesta realitat. Velasco, des del
model relacional, considera la rellevància de donar testimoni del trauma del
passat en la relació terapèutica present i fa una atenció especial al sentiment
de vergonya. Aquests tres treballs van ser presentats a la Jornada de la Revista
Catalana d’enguany. 
Leguizamón, des de la teoria pulsional, aborda els afectes primerencs en
patologies límit amb dèficits pulsionals i com el tractament pot incidir en
favor dels processos de mentalització, tenint en compte que en el camp
analític circulen històries traumàtiques sobrecarregades que dificulten el
procés. Folch i altres fan una primera incursió, que tindrà continuïtat en el
proper número de la Revista, en el tema de la vellesa, una etapa plena de dols
que poden esdevenir traumàtics i que si no s’elaboren suficientment sotmeten
el vell a una involució mental deteriorant. A més, en aquest número podeu
llegir també l’aportació de Mauri sobre l’evolució del coneixement en l’ésser
humà. L’autor planteja que el coneixement apareixeria, en estrats successius
de l’evolució, en forma de categories diferents: fabril, artística, religiosa,
filosòfica, científica, i encara en una categoria emergent, la intuïcional. 
En l’apartat de lligams interdisciplinaris, trobareu un interessant treball
de Bellido sobre els tipus de discursos en el cinema en relació a la psicoanàlisi
i un bon llistat de les pel·lícules en les quals l’anàlisi de l’autor es basa. 
I per concloure, en la secció ‘Avui comentem’ us oferim les ressenyes de
cinc llibres publicats recentment.
L’esperit de la nostra Revista és de contribuir a descriure i a aportar algun
aclariment a situacions individuals, grupals i col·lectives complexes i
conflictives. I el món d’avui en dia ens n’ofereix oportunitats contínues, un
món que sembla immers en una crisi multifactorial i que demana esforços
multidisciplinars a fi de poder-hi veure alguna llum. Un món que a pesar del
sofriment que genera no pot renunciar mai a l’esperança. Tornem encara al
mateix Eliot unes línies més avall de les abans citades en els mateixos
Quartets:
(...) No pararem d’explorar
i el final de la nostra exploració
serà arribar on vam començar
i conèixer el lloc per primera vegada. (...)
T.S. Eliot (Quatre Quartets, p. 125)
Benvolguts lectors de la Revista: amb aquesta divisa acabem desitjant-
vos, com sempre, una bona lectura. I un 2013 ple d’alegria perquè d’ella,
segons Spinoza, deriva l’amor i anuncia que la vida triomfa.
Els Editors
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